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СЕКЦИЯ:  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  
 
Л.Н.Лазаренко, к. пед. н.,доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
В течение последних лет иностранный язык как предмет в 
неязыковых вузах стал одним из самых востребованных предметов при 
подготовке специалистов. Методисты и преподаватели неустанно 
работают над поисками методов и форм организации эффективной 
учебной деятельности, направленной на подготовку студентов к 
самостоятельному восприятию знаний и формирования у них 
коммуникативной компетенции. 
В условии всемирной глобализации и мобильности на первый 
план выходит овладение коммуникативными методиками в целях 
эффективного общения с представителями других стран и 
удовлетворения потребности самореализации. Функции преподавателя 
в процессе изменения преподавания иностранных языков также 
изменяются; личностные характеристики заменяются 
организаторскими, требующими соблюдения правил построения 
конструктивных отношений  с обучаемыми. 
Преподаватели кафедры иностранных языков в течение 
последних лет активно работали над разработкой методов 
коммуникативной  методики по английскому языку, направленный на 
свободное овладение студентами устной речью, умением излагать свои 
мысли и выражать себя и общаться творчески.  
В течении 8 лет проводился эксперимент по апробации 
выбранной методики на факультете информационных технологий . 
В основу работы был взят Оксфордский учебник «New English 
File» с полным пакетом методического оснащения 3х уровней « 
Elementary», « Pre-Intermediate» и  «Intermediate» для преподавателей и 
студентов. Опыт работы на факультете подтвердил правильность 
выбранной системы обучения свободно говорить на иностранном 
языке и думать на нем ( в рамках выбранного  уровня). 
Использованный для развития языковых навыков грамматический 
материал,  игровые ситуации, письменные задания, прослушивание СD 
дисков, «шлифовка» словарного состава и другие виды работ 
способствовали развитию мотивации изучения иностранного языка. 
Система оценивания, разработанная кафедрой  - поурочный контроль, 
СРС, зачеты и итоговый экзамен – подтвердили объективность 
выбранной методики по развитию коммуникативной компетенции 
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обучаемых. Одновременно использовался и традиционный метод 
обучения для развития навыков письма, чтения, говорения и 
аудирования при активном использовании интерактивных ресурсов. 
Разработанные методики и системы обучения по развитию 
коммуникативных компонентов при обучении иностранному языку 
используются при дальнейшем обучении студентов экономического 
факультета, а также преподавателей университета. 
 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА РАБОТУ ПАМЯТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
И.В.Барабаш, ст. преп., ГВУЗ ―ПГТУ‖ 
 
         Успешность изучения иностранного языка во многом 
определяется способностью учащегося быстро и надолго запоминать 
большой объем вербальной информации. Соответственно,   
преподавателю важно знать основные механизмы работы памяти и 
способы создания условий, которые бы максимально 
благоприятствовали запоминанию. 
          В психологи принято различать следующие виды памяти: 
-  кратковременную и долговременную (по длительности 
хранения информации); 
-  двигательную, образную, словесно-логическую и 
эмоциональную (по характеру психической активности); 
-  произвольную и непроизвольную (по характеру целевой 
деятельности).  
Очевидно, что чем больше видов памяти активизировано в 
процессе запоминания, тем лучше результат запоминания.  
 Эмоции являются одним из важнейших регуляторов любой 
деятельности человека. Эмоциональный фон, сопровождающий 
учебный процесс, может значительно активизировать (если он 
оценивается как положительный) или, наоборот, затормозить (если он 
негативный) усвоение материала. Объясняется это тем, что для 
эмоциональной памяти характерно сочетание таких свойств как 
непроизвольность и долговременность при отсутствии необходимости 
многократного предъявления материала. При этом продуктивными с 
точки зрения мыслительной деятельности и работы памяти являются 
именно  положительные эмоции, поскольку стимулируют устойчивое 
формирование необходимых языковых навыков и умений. Вот почему 
психологи, методисты и педагоги едины во мнении, что 
непринужденная и доброжелательная атмосфера является 
неотьемлимой составляющей эффективного учебного процесса. 
